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Bogotá estrenó 
"La prueba Comprender'' sobre los 
niveles de compresión y aprendizaje 
1 6 de $$plieml)<o s. al)liearon en 
Bogolálas pruebasdiSiritalos"Compreooet". 
oomo rosullado del ím¡lo.Jtso dOóO PO< la 
actual Adminoslt&cl6n de Bogolá a un IIU<M> 
J><OC8SO de evaluaCión de la e<lucaeoón que impioca 
una nueva mirada y otras formas de evaluar el 
sistema educativo - r. Apro>umadamonta. 
32.000 nlllos. nillas y j6venos de los colegios 
oftcialos y ptlvados de todas las localidades de 
Bogotá paniclparon en la jornada ovaluawa. do 
la que se espera recoger lnformaci6n actuali:Z.3da 
sob<elos niVeles de comprenslOO y el aprend,zaje 
de los estudiantes. 
Ese d1a se evaklaron las 8reas de matemáucas. 
tengua,e, aeooas naturales y cMMeías soctaJes 
en los grados 5' y 9" do educación básica. Se 
dos pruebas a cada es1ud1ante para 
resotvel'tas en un b8mpO promedio de tres horas 
Mas que conocJm.an1os, las pruebas buscan 
Indagar por tos niveJes de comprensión y el 
aprendizaje de los estudiantes en varios campos 
de las éreas evahJ.adas c:omo se apt'ec1a en la 
tabfa a c:onbtlUaCIOn. 









Organ•zaaón conceptuaJ de los conocitnkttnos en aendas nature\es y 
educadón ambiental 
atcanz.ados en las aencias naturales a parur d8 
Eslá relaoo<lado con las C8raclerisucas del hOgar, en parocutar oon el 
niVel Oducatrvo de los padres, oon la caot>dad de líll<os y oon la •·-
de otto tipO de reoJtSOs educatiVOS 
Las pruebas son el resultado da un novedoso l18bajo de particapaci6n iniciado a comienzos del 
2005 y en et que so congregaron cerca de 420 profesoras y profesores de las Meas de lenguafe, 
matematicas. cie11das Mturales y ciencias sociales de 5' y 9' pertenec:ientes a ooleg'IOS dlstnlales. A 
través de encuentros. debates y discusiones pe<manentes yapoyeóOs PO< equipos de lnY8SiigaciOn 
do las universidades JaveriaM. DISirital, Nacional y entidades oomo Sooolpe, Saberos y Esalela 
y Fundacultura. S. llegO ala oonslrucción social de las pruebas "Compreooot". 
Los resultados de las pruebaS seran prooesados y analczadOs PO< los mismOS equipos de 
lnveSilgoáón que par1iclparon en el J><OC8SO de oonstrucxiOn, y a pa<tlt de los resullados 
encontrados, se entregarán a la ciudad propueslos pedagógicas dirigidaS a los profesores y 
profesoras con el de ofrecer más y mejo< educaciOn a la pobloáón del Olstn.o Cap!lol. 
As-1 mismo, asaos raslfttados servirán como a otras pruebas de caréder n&ciOnal 
que se aplican pe<lódicamenta. ampiiando el horizonte a otras fonnas y modos de ovaluaciOn, tan 
necesarios ala hora de la toma de declslonos. 
"-< en préctica la nueva mitada de la evaluación escolar ha •mPiicado QUO desde al proyeao 
·curri<:ulo y evaluoáón" de la Académica de la Secre1arla de EducaciOn. se 
promuovon estrntegias de discusión y debato sob<e 01 -bdo y lOS alcanc:es de la evoluaciOn. y 
sob<ela pertlnenda del currtculo en lo referente a pi'OyOO!oSpedegógioos, oonoeimieniOS y-· 
prlldicas pedagógicas. metodologlas de ansellatWo. escenarios y ambienloS de a¡xenclizajG. 
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